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Постановка наукової проблеми та її значення. В умовах розвитку сучасного суспільства важливе 
місце в його становленні займає фізична культура, яка забезпечує його формування та є частиною 
загальної культури. Основне завдання суспільства  забезпечення оптимального життя людей. Кожна 
людина мусить прокласти свій шлях таким чином, щоб створити потрібні умови для повноцінного 
фізичного, інтелектуального, духовного розвитку та виховати позитивне ставлення до свого здоров’я 
й фізичної активності [1; 2].  
Люди кожного нового покоління мають розвивати своє фізичне здоров’я для того, щоб ефективно й 
досконало оволодівати різними видами професій. Відомо, що чим вищий рівень фізичного розвитку 
мають молоді люди, тим краще вони підготовлені до розвитку сучасних умов життя. Інакше вислов-
люючись, сьогодні, як ніколи раніше, фізична культура й виховання підростаючого покоління 
повинні бути орієнтовані на забезпечення їхнього здорового майбутнього. Саме тому актуальною 
постає раціональна організація педагогічного процесу викладання фізичної культури у вищих 
навчальних закладах. Унаслідок цього рівень освіти молодих людей значною мірою залежатиме від 
результативності запровадження нових педагогічних технологій фізичної культури, які ґрунтуються 
на нових методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах, що розвивають повний підхід 
до навчання.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Проведений аналіз наукової літера-
тури свідчить, що проблема вдосконалення педагогічних технологій у викладанні фізичної культури та 
покращення рівня рухової активності молоді мають дуже важливе значення, оскільки молоді люди є тим 
важелем, від якого в найближчий час залежатиме прискорення науково-технічного прогресу й 
соціально-економічного розвитку суспільства [2 – 4].  
Згідно із сучасними дослідженнями науковців, стає очевидним, що низький фізичний розвиток 
молодого покоління вказує на те, що наявна система фізичної культури не здатна повною мірою 
забезпечити повноцінний розвиток здоров’я особистості. Спроби трохи вдосконалити традиційні 
педагогічні технології фізичної культури створюють лише передумови для деякої модернізації самого 
процесу формування фізичного розвитку людини, але не формування фізичної культури особистості [3].  
Педагогічні технології фізичної культури повинні передбачати інтеграцію фізичного навчання та 
фізичного виховання, фізичного розвитку й фізичного збереження здоров’я особистості. 
Специфічна спрямованість у використанні засобів, методів, форм навчання й виховання у сфері 
фізичної культури призвела до розриву освіти та фізичної культури – студенти не повністю усві-
домлюють і не сприймають фізичну культуру як життєво важливу цінність. Унаслідок цього фізична 
культура як навчальний предмет вищих навчальних закладів не виконує повною мірою своєї важли-
вої функції – формування дієвого ставлення людини до власного фізичного вдосконалення,  а отже, 
характеризується зниженням інтересу в більшості студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та 
зменшенням її престижу [4; 5].   
Обмеження в забезпеченні досконалої організації викладання фізичної культури у вищих на-
вчальних закладах є лімітуючим фактором для побудови комплексу завдань, фізичного вдоскона-
лення, духовного й інтелектуального розвитку студентської молоді.  
Розв’язання вказаного завдання повинно здійснюватися через удосконалення нових інноваційних 
засобів педагогічних технологій, які з часом набувають усе більшого використання у викладанні фі-
зичної культури. Однак через недостатню матеріальну базу багатьох навчальних закладів поширення 
та вдосконалення нових інноваційних методів викладання фізичної культури є достатньо суттєвою 
проблемою в наш час [5; 6].  
Завдання дослідження – теоретично обґрунтувати основні інноваційні методи організації педа-
гогічного процесу викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах та проаналізувати 
засоби їх здійснення.  
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Основа 
інноваційних методів навчання та їх використання були закладені працями багатьох дослідників, 
серед яких слід назвати О. Арламова, М. Бургіна, В. Журавльова, В. Загвязинського, Н. Юсуфбекова, 
А. Ніколса та інших. Використання цих методів у навчальному процесі з фізичної культури буде 
проаналізовано в цій статті. Насамперед слід розглянути сутність основних інноваційних методів [6; 7].  
Мультимедійні технології пов’язані зі створенням мультимедійних продуктів: електронних книг, 
енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об’єднуються текстова, графічна, 
аудіо- та відеоінформація, анімація. Мультимедіатехнології перетворили комп’ютер на повноцінного 
помічника, дали змогу молодим людям будь-якого віку, не виходячи з навчальної аудиторії, будинку, 
офісу, бути присутніми на лекціях видатних учених, брати участь у конференціях, діалогах, вести 
кореспонденцію. Актуальним є запровадження мультимедійних методів у технології викладання фі-
зичної культури у вищих навчальних закладах. Звичайно, жоден комп’ютер не замінить живого 
виконання будь-якої фізичної вправи, однак розробка спеціальних презентацій, фільмів спортивної 
тематики та створення комп’ютерних моделей дали б змогу студентам візуально сприйняти пра-
вильність виконання тієї чи іншої вправи й сформувати правильний підхід щодо дотримання здоро-
вого способу життя. Тому перед кожним заняттям студенти повинні проглянути відеоматеріал, який 
відповідає змісту заняття. Саме тому слід розробити спеціальні технологічні лабораторії, оснащені 
сучасним комп’ютерним обладнанням, які повинні створювати спеціальні програми для модернізації 
процесу фізичного виховання та корекції виконання певних рухових вправ [8].  
Інтегровані технології – відносно новий різновид інноваційних технологій, який припускає, що 
викладач за можливості чітко визначає реакції, поняття, ідеї й навички, які мають бути засвоєні 
студентами, а потім за допомогою багатостороннього підходу допомагає їм спрямувати власну 
діяльність на досягнення цих цілей. При цьому студент може діяти у власному темпі, заповнюючи 
прогалини у своїх знаннях або пропускаючи той матеріал, який є добре засвоєним та закріпленим 
практикою. Інтерактивні технології є специфічними й досить складними, потребують особливих знань, 
навичок, здібностей. Упровадження цих технологій у фізичному вихованні неможливе без педагога-
дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й 
усвідомленою готовністю до інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами 
інноваційного спрямування, їм властиві чітка мотивація інноваційної діяльності та викристалізувана 
інноваційна позиція, здатність не лише включатися в інноваційні процеси, але й бути їхнім ініціато-
ром. Викладач фізичного виховання, який виступає в ролі педагога-новатора, має вдосконалювати 
методику засвоєння різних вправ, розробляти нові елементи рухової активності та обговорювати їх зі 
студентами, які також повинні брати участь у цьому процесі [7; 9].   
Завдяки старанням педагогів-новаторів фізичного виховання нових орбіт сягало мистецтво 
фізичної культури, їм належать різноманітні відкриття. На новаторську педагогічну практику зо-
рієнтовано й немало представників науки, які свої авторські програми реалізують у закладах освіти 
не як експериментатори, а як учителі та вихователі. У новаторській педагогіці фізичної культури 
багатогранно втілена творча сутність навчально-виховного процесу. Якщо наукова педагогіка розви-
ває загальні закономірності й теоретичні проблеми виховання, то новаторська творить ефективні 
педагогічні технології [1; 8].  
Ігрові технології навчання вперше були запропоновані Й. Гейзенгером. Технології ігрового на-
вчання – це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі вклю-
чення молодих у навчальну гру (ігрове моделювання явищ, «проживання» ситуації). Цей метод інно-
ваційних технологій може бути відображений в організації навчальних занять із фізичної культури. 
Окрім використання традиційних спортивних ігор, викладач має розробляти низку незвичайних 
рухових ігор з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента, при цьому ці ігри не 
повинні носити суто дитячий характер. Подібні ігри потрібно конструювати на основі включення до 
їх складу тих вправ, які є базовими для розвитку фізичних якостей молодих людей. Так, наприклад, 
можна побудувати гру, яка складається з основних легкоатлетичних вправ. Викладач знайомить 
підлеглих із правилами гри, показує її основні рухові вправи або елементи. Під час участі в цій грі 
студенти вчаться виконувати спочатку найпростіші вправи. Той, хто зміг опанувати цей рівень 
складності, переходить до наступного. Отже, досягається необхідний розвиток рухових умінь та 
навичок. За одне навчальне заняття можна провести гру, яка складається, як мінімум, із семи основ-
них вправ. Унаслідок цього в молодих людей формується бажання вдосконалити своє здоров’я й 
стати більш сильними, спритними, готовими долати будь-які труднощі [7; 9].  
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Групові (колективні) технології широко застосовуються в навчальному процесі. Особливе місце 
ця система матиме в тому випадку, якщо її застосувати до системи фізичного виховання. Групова 
технологія навчання передбачає таку організацію фізичного виховання, за якої навчання певних 
вправ здійснюється в процесі спілкування між студентами (взаємонавчання) у групах. Група найчас-
тіше складається з трьох та більше молодих людей, за характером педагогічної діяльності може бути 
однорідною й різнорідною, мобільною або постійною. Групові форми навчання дають змогу дифе-
ренціювати та індивідуалізувати процес фізичного виховання й формують внутрішню мотивацію до 
активного сприйняття, засвоєння різних вправ. Так, на певному занятті з фізичного виховання викла-
дач ділить студентів на групи залежно від рівня їхньої фізичної підготовки. Кожен член групи отри-
мує завдання вивчити певну фізичну вправу та навчити її виконувати тих студентів, у яких це викли-
кає певні труднощі [2; 5].   
Особливою формою групового навчання можуть слугувати відкриті навчальні заклади. Вони 
набули значного поширення на Заході. Їх особливістю є те, що значну частину часу молоді люди 
проводять за межами навчального закладу. Викладач завжди перебуває серед підлеглих: радить, 
підбадьорює, контролює. Молодь у постійному контакті з «командою» педагогів, до кожного з яких 
вони можуть звернутися за допомогою. Особливе місце відкриті навчальні заклади займають у про-
цесі фізичного виховання. Низку вправ студенти під керівництвом команди педагогів вивчають поза 
межами навчального закладу, на природі. При цьому вони опиняються поряд із природою, осягають 
красу та гармонію навколишнього світу. Саме такі систематичні відкриті заняття сприяють більш 
досконалому засвоєнню різноманітних рухових елементів. Доведено, що ті студенти, які навесні або 
влітку займаються фізичними вправами на природі, поза межами навчального закладу, менше 
хворіють і почувають себе бадьорішими [4; 6; 8].   
Особливим видом інноваційних технологій, які можуть застосовуватися у фізичному вихованні, 
є технології індивідуалізації процесу навчання. Це такий різновид організації навчально-виховного 
процесу, при якому вибір педагогічних засобів і темпу навчання враховує індивідуальні особливості 
молодих людей, рівень розвитку їхніх здібностей та сформованого досвіду. Його основне призна-
чення полягає в тому, щоб забезпечити максимальну продуктивну роботу молоді в наявній системі 
організації навчання. Індивідуальне навчання – форма, модель організації навчального процесу, при 
якій: 1) викладач взаємодіє лише з одним студентом; 2) один студент взаємодіє лише із засобами 
навчання. У першому випадку викладач розробляє комплекс вправ для студента й складає для нього 
індивідуальний комплекс вправ. Викладач безпосередньо займається фізичною підготовкою сту-
дента. У другому випадку студент самостійно виконує комплекс вправ, розроблений викладачем та 
веде свій індивідуальний контроль за станом свого здоров’я [9].  
Висновки й перспективи подальших досліджень. Кожен із вищеназваних інноваційних 
методів, які можуть використовуватись у фізичному вихованні, має своє право на існування. Одні 
методи є доступними для викладачів та студентів, інші через свою складність не набули розповсюд-
ження. Проте важливо зазначити, що більшість із них не є ще занадто актуальними у вищих на-
вчальних закладах. Тому основною метою досліджень у цьому напрямі є вивчення всіх складників 
інноваційних методів та визначення їх місця в системі фізичної культури та спорту. Іншим важливим 
кроком є розробка нових методів інноваційних технологій у педагогічній технології, які б дали змогу 
суттєво вдосконалити сучасну систему освіти.  
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Анотації 
У статті дається характеристика основних педагогічних інноваційних методик, які мають найбільше 
значення для забезпечення нормальної організації процесу фізичного виховання та сприяють кращому засвоєнню 
студентами складників здорового способу життя. Мультимедійні технології пов’язані зі створенням мульти-
медійних продуктів. Актуальним є запровадження цих методів у технології викладання фізичної культури у 
вищих навчальних закладах. Аналізуються інтегровані технології, які припускають, що викладач, за можли-
вості, чітко визначає реакції, поняття, ідеї та навички, які мають бути засвоєні студентами, а потім за 
допомогою багатостороннього підходу допомагає їм спрямувати власну діяльність на досягнення цих цілей. 
Визначається роль технології ігрового навчання, під час якої навчання здійснюється в процесі включення 
молодих людей у навчальну гру. Групова технологія навчання передбачає таку організацію фізичного виховання, 
за якої навчання певних вправ відбувається в процесі спілкування між студентами (взаємонавчання) в групах. 
Особливе місце в статті відводиться технології індивідуалізації процесу навчання. 
Ключові слова: педагогічні технології, інноваційні технології, мультимедійні технології, інтегровані технології, 
ігрові технології навчання, групові (колективні) технології, технології індивідуалізації навчального процесу.   
Юрий Забияко. Педагогические технологии обучения физической культуре. В статье даётся характе-
ристика основных педагогических инновационных методик, которые имеют наибольшее значение для обеспе-
чения нормальной организации процесса физического воспитания и способствуют лучшему усвоению сту-
дентами составляющих здорового образа жизни. Мультимедийные технологии связаны с созданием мульти-
медийных продуктов. Актуальным является введение данных методов в технологии преподавания физической 
культуры в высших учебных заведениях. Анализируются интегрированные технологии, которые предпола-
гают, что преподаватель, по возможности, чётко определяет реакции, понятия, идеи и навыки, которые 
должны быть усвоены студентами, а потом при помощи многократного похода помогает им направить их 
собственную деятельность на достижение данных целей. Определяется роль технологии игрового обучения, 
при которой обучение осуществляется в процессе включения молодых людей в учебную игру. Групповая техно-
логия предусматривает такую организацию физического воспитания, при которой обучение определенным 
упражнениям происходит в процессе общения между студентами (взаимообучение) в группах. Особое место в 
статье отводится технологии индивидуализации процесса обучения.  
Ключевые слова: педагогические технологии, инновационные технологии, мультимедийные технологии, 
интегрированные технологии, технологии индивидуализации учебного процесса.  
Yuriy Zabiyako. Pedagogical Technologies of Physical Culture Teaching. The article presents charateristics of 
the main innovative methods that have the greatest meaning for providing of normal organization of the process of 
physical education and influence better mastering of the components of healthy lifestyle among students. Multimedia 
technologies are connected with the creation of multimedia products. It is necessary to introduce these methods to the 
technologies of teaching of physical culture in higher educational establishments. We have also analysed the integral 
technologies that assume that a teacher quickly indicates reactions, notions, ideas and skills that must be mastered by 
students and then he helps them to direct their activity at achieving of the aims. We have defined the role of the technology of 
play education where education is realized in the process of engaging into training game. Group technologies predetermines 
organization of physical education where education is providing in the process of communication between students (self-
education) in groups. An important place in the article is given to the technology of individualization of educational process. 
Key words: pedagogical technologies, inovative technologies, multimedia technologies, integrated technologies, 
technologies of educational process individualization. 
 
 
